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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Violin Recital
of
Bethany Thompson
Rachel Stevenson
Piano
Sunday, November 1, 2015
3 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Sonata	No.	1	in	g	minor,	BWV	1001	 . . . . . . . . . . . . . . . . 	Johann	Sebastian	Bach
I. Adagio 	(1685–1750)
IV. Presto
Sonata	No.	17	in	C	Major,	K.	296	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Wolfgang	A.	Mozart
I. Allegro	vivace 	(1756–1791)
II. Andante	sostenuto
III. Rondo‐Allegro
Romanza	andaluza	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Pablo	de	Sarasate
	(1844–1908)
Assisted	by	Renae	Thompson,	piano
Sonatina	No.	3	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Halsey	Stevens
I. Allegro 	(1908–1989)
II. Adagio
III. Allegro
Quartet	in	G	Major,	Op.	77,	No.	1,	Hob	III:	81	 . . . . . . . . . . 	Franz	Joseph	Haydn
Allegro	moderato 	(1732–1809)
Assisted	by	James	Ryan,	violin;	Chris	DeShields,	viola;
Joshua	Dissmore,	cello
Bethany	is	a	student	of	Carlos	Elias.
This	recital	is	presented	in	partial	fulfillment	
of	the	Bachelor	of	Music	Education	degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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